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P r æ m i e u d d e l i n g .
Dyrfluet.
I. H e s t e  t i l  s v c e r e r e  T r o e k b r u g .  
a. H ingste.
D o m m ere : J u e l  B r o c k d o r f f ,  T a a s in g e , W e d e l -
W edelsbo rg , E s t r u p ,  S kaffy g aard . S u p p le a n t:  H a n s e n ,  
S to u n b e rg .
K o n g e p r c e m i e  (3 0 0  R d .) :  H . C. T h o r k i l s e n ,  I ld v e d , 
p aa  et Aktieselskabs Vegne i Veile A m t, fo r en sort H ingst, 
C o n s t a n t i n .  2 d e n  P r c e m i e  (2 0 0  R d .) :  I .  P e d e r s e n ,  
V iby  E lleg aa rd , paa  et Aktieselskabs Vegne i V ends H erred, 
fo r en m yrkebruun H ing st, S t æ r k o d d e r .  3 d i e  P r c e m i e  
(1 0 0  R d .) :  8 . S .  B u u s ,  D ru m g a a rd , fo r en m yrkebruun 
H ingst. 4 d e  P r c e m i e  (5 0  R d .) :  N . P e d e r s e n ,  B ry ru p , 
fo r en svalebruun H ingst.
.  b. H opper.
D om m ere : L p n b o r g ,  B ry n d u m , N . J e n s e n ,  D ras tru p , 
F r a a s ,  Viskendegaard. S u p p le a n t :  M . J e n s e n ,  A aby.
K o n g e p r .  (1 0 0  R d .) :  N . J y r g e n s e n ,  D sterby , fo r en 
ryd  H oppe. 2 d e n  P r .  (7 5  R d .) :  8. H a n s e n ,  P e te rsb je rg - 
g a a rd , fo r en g raab lom m et H oppe. 3 d i e  P r .  (5 0  R d .) :  8. 
J e p p e s e n ,  G a d s b y l, fo r en myrkskimlet H oppe. 4 d e  P r .  
(2 5  R d .) :  P .  B u c h ,  N y rre g a a rd s lu n d , fo r en m yrkebruun 
Hoppe.
ll. H e s t e  t i l  R i d e -  og  l e t t e r e  T r c e k b r u g .  
a. Hingste.
D om m ere : H a n s e n ,  K jcersgaard, B r a n t h ,  C la ru p gaard , 
B r y n d u m ,  K jybenhavn. S u p p le a n t :  8 a d i g e s ,  B orghorster- 
H u tten .
K o n g e p r .  (3 0 0  R d .) :  K o rc h , V e iru p g aa rd , fo r Aktie­
selskabet fo r 8andbefkelere i F y e n , fo r en ry d b ru u n  H ingst, 
C o l o n e l .  2 d e n  P r .  (2 0 0  R d .) :  A. H . H a n s e n ,  H a a r s -  
lev, fo r en so rt H ingst. 3 d i e  P r .  (1 0 0  R d .) :  G rev  H o l -
s t e i n - H o l s t e i n b o r g ,  fo r en sort H ing st, D a h m a n i  III. 
4 d e  P r .  (5 0  R d .) :  I .  J e n s e n ,  T a u lo v , fo r en b ru u n  H ingst, 
b . H opper.
D o m m ere : T h h g e s o n ,  D a m g a a rd , B u c h w a l d ,  A nne- 
b jerggaard, M y l l e r ,  M a rg a a rd . S u p p le a n t:  B u c h ,  Rugsted.
K o n g e p r .  (1 0 0  R d .) :  H a n s e n ,  K joersgaard , fo r en 
b ru u n  H oppe. 2 d e n  P r .  (7 5  R d .) :  C r o m m e ,  F len sb o rg , 
fo r en lhseryd H op p e , G r e t h o .  3 d i e  P r .  (5 0  R d .) :  A. 
B u c h w a l d ,  N a n d ru p , fo r en b ru u n  H o p p e , F l o r a .  4 d e  
P r .  (2 5  R d . ) : S e h e s t e d ,  B ro h o lm , fo r en myrkeryd
H oppe.
III. H i n g s t p l a g e .
D o m m ere : S m i t h ,  N ynnede , B a s s e  F y n s s ,  H in d s ' 
gavl, L o r e n z e n ,  K jylholt. S u p p le a n t:  S c h u l i n ,  B a r -  
ritsskov.
1 s t e  P r .  udsat af F h e n s  S t i f t s  p a t r i o t i s k e  S e l ­
s k a b  (1 0 0  R d .) :  B r a n t h ,  C la ru p g a a rd , fo r en ryd flim - 
let H ingstp lag , V e z i r .  2 d e n  P r . ,  udsat af F y e n s  S t i f t s  
p a t r i o t i s k e  S e l s k a b  (5 0  R d .) :  P .  B u c h ,  N y rre g a a rd s - 
lu n d , fo r en b ru u n  H ingstp lag , H o l s t e i n b o r g .  3 d i e  P r . ,  
udsat a f F h e n s  S t i f t s  p a t r i o t i s k e  S e l s k a b  (2 5  R d .) :  
H a n s e n ,  Lygism ose, fo r en lysebruun H ingstp lag , S k j o l d .
IV. M a l k e k v c e g .  
a. T y re  over 2  A ar.
D o m m ere : N e e r g a a r d ,  T am m estrup , B e c h ,  V alsolille, 
S u h r ,  R osenlund. S u p p le a n t :  D e l h o l m ,  K atrineb jerg .
E n  af det C l a s s e n s k e  F i d e i c o m m i s  s o m  1 s t e  P r .  
u d s a t  S y l v - K a f f e k a n d e  (Vcerdi 1 2 0  R d .) :  A n d e r s e n ,  
G u n d e rs ly v h o lm , fo r en ryd  T y r ,  B a k e w e l l .  2 d e n  P r . ,  
udsat af S v e n d b o r g  A m t s  l a n d o e k o n o m i s k e  S e l ­
s k a b  (7 5  R d .) :  D a m s b o e ,  F le n s to fte , fo r en myrke-
ryd  T y r . 3 d i e  P r . ,  udsat a f S v e n d b o r g  A m t s  l a n d -  
o e k o n o m i s k e  S e l s k a b  (5 0  R d .) :  H y i e r ,  H ollyse M y lle , 
fo r en ryd  T y r ,  O d i n .  4 d e  P r . ,  udsat af S v e n d b o r g
A m t s  l a n d o e k o n o m i s k e  S e l s k a b  (2 5  R d .) :  B r o c k e n -  
H u u s - S c h a c k ,  G iesegaard, fo r en rs d  T y r . K o r c h s  m srke- 
rode T y r  og M . F r e d e r i k s e n s  rvde T y r  fand tes vcerdige 
ti l  Prcemie, hv is flere flulde uddeles.
d. Kver under 11 A ar.
D o m m ere : F r i i s ,  L illerup, L u d e r S ,  Corselitze, F r a a s ,  
P h ilip sd a l. S u p p le a n t:  L a n g e ,  Ulleniose.
K o n g e p r .  (6 0  R d .) :  H . J p r g e n s e n ,  R sn n in g e  M ark , 
fo r en m srkerod Ko. 2 d e n  P r . ,  udsat af S v e n d b o r g  
A m t s  l a n d o e k o n o m i s k e  S e l s k a b  (4 0  R d . ) : T e s -
d o r p f ,  O u ru p g a a rd , fo r en rs d  K o. 3  d ie  P r . ,  udsat 
af S v e n d b o r g  A m t s  l a n d o e k o n o m i s k e  S e l s k a b  (30  
R d .) :  H . I .  K n u d s e n ,  Eskildstrup, fo r en ry d  Ko. 4 d e  
P r . ,  udsat af S v e n d b o r g  A m t s  l a n d o e k o n o m i s k e  S e l ­
s k a b  (2 0  R d .) :  S y l t o f t ,  G lieb ing  M s l le ,  fo r en rv d - 
broget Ko.
V. F e d e k v c e g .  
a. T y re  over 2  A ar.
D o m m ere : T o s t ,  Louisendal, J n g w e r s e n ,  E lisabeths- 
m in d e , E r i k s e n ,  M undelstrup . S u p p le a n t :  M d l l e r ,
Lysemose.
E n  af det C l a s s e n s k e  F i d e i c o m m i s  s o m  1 s t e  P r .  
udsat S o l v - K a f f e k a n d e  (V cerdi 1 2 0  R d .) :  D a l s g a a r d ,  
T p d ss , fo r en sortbroget T y r . 2 d e n  P r . ,  udsat af S v e n d ­
b o r g  A m t s  l a n d o e k o n o m i s k e  S e l s k a b  (7 5  R d .) :  K n u d s -  
g a a r d ,  Loit B a r s m a rk , fo r en w dbroget T y r .  3  d ie  P r . ,  
udsat af S v e n d b o r g  A m t s  l a n d o e k o n o m i s k e  S e l s k a b  
( 5 0 R d .) :  L u n d ,  H sik ro , fo r en rp d b ro g e tT y r , J o h n  B u l l  
d e n  U n g " .  4 d e  P r . ,  udsat af S v e n d b o r g  A m t s  l a n d ­
o e k o n o m i s k e  S e l s k a b  (2 5  R d .) :  L i n d ,  K n u d esg aard , for 
en blanksortbroget T y r .
d . K ver under 11 A ar.
D om m ere : B u u s ,  O ru m g a a rd , H a n s e n ,  B a llu m ,
L u n d s g a a r d ,  L angesgaard. S u p p le a n t:  J e n s e n ,  B rcende- 
kildegaard.
K o n g e p r .  (6 0  R d .) :  M . K u d s k ,  B i l s ,  fo r en so rt­
broget Ko. 2 d e n  P r . ,  udsat af S v e n d b o r g  A m t s  l a n d -  
o e k o n o m i s k e  S e l s k a b  (4 0  R d .) :  H a n s e n ,  K jcerbpgaard, 
fo r en sortbroget Ko. 3 d i e  P r . ,  udsat af S v e n d b o r g  
A m t s  l a n d o e k o n o m i s k e  S e l s k a b  (3 0  R d .) :  J e n s e n ,  
Brcendekilde, fo r en m orkerod Ko. 4 d e  P r . ,  udsat af S v e n d ­
b o r g  A m t s  l a n d o e k o n o m i s k e  S e l s k a b  (2 0  R d .) :  R a s ­
m u s s e n ,  H oibh , fo r en rod  Ko.
VI. Un g k v c e g .
D o m m ere : B u c h w a l d ,  Q b je rg g a a rd , B u u s ,  G jedser- 
gaard , J e n s e n ,  Fceno. S u p p le a n t :  H a n s e n ,  Loit-K irkebp. 
a. T y re  fra  1^ ti l  2  A ar.
1 s t e  P r . ,  udsat a f S v e n d b o r g  A m t s  l a n d o e k o n o ­
m i s k e  S e l s k a b  (2 0  R d .) :  S u h r ,  R o sen lun d , fo r en rod 
T p r . 2 d e n  P r . ,  udsat a f S v e n d b o r g  A m t s  l a n d o e k o n o ­
m i s k e  S e l s k a b  (1 5  R d .) :  A n d e r s e n ,  G u n d e rs lo v h o lm ,
fo r en morkerod T y r . 3 d i e  P r . ,  udsat af S v e n d b o r g  
A m t s  l a n d o e k o n o m i s k e  S e l s k a b  ( 1 0 R d .) :  M a c k e p r a n g ,  
Ju e lsb e rg , fo r en rod  T p r  N r. 2.
d. Q v ie r  fra  1 t i l  3  A ar.
1 s t e  P r . ,  udsat a f S v e n d b o r g  A m t s  l a n d o e k o n o ­
mi s k e  S e l s k a b  ( 2 0 R d .) :  A n d e r s e n ,  Ladbh, fo r en morke­
rod  Q v ie . 2 d e n  P r . ,  udsat a f S v e n d b o r g  A m t s  l a n d ­
o e k o n o m i s k e  S e l s k a b  (1 5  R d .) :  J e n s e n ,  Brcendekilde- 
gaard , fo r en m orkerod Q v ie . 3  d ie  P r . ,  udsat af S v e n d ­
b o r g  A m t s  l a n d o e k o n o m i s k e  S e l s k a b  ( 1 0 R d . ) :  M o l l e r ,  
S u se ru p  M o lleg aard , fo r en rodbroget Q v ie , R o d  s k j o l d .
VII. E n  S a m l i n g  a f  M a l k e k v o e g .
D om m ere : V a l e n t i n e r ,  G jed d e sd a l, Z i i t p h e n - A d e -  
l e r ,  A delersborg , R a s m u s s e n ,  H ojby . S u p p le a n t :  B e c h , 
V aldbhgaard .
1 s t e  P r .  (3 1 6  R d . 4  M k .) :  R a s m u s s e n ,  H oibp. 
2 d e n  P r .  (1 5 8  R d . 2  M k .) :  J o r g e n s e n ,  R onninge. E ta ts -  
ra a d  T e s d o r p f s  v e d  H o r s e n s m o d e t  u d s a t t e  P r c e m i e  
(6 0  R d .) :  A n d e r s e n ,  Ladbp. (D en n e  Prcem ie blev egentlig
tilk jendt E ta ts r .  T e sd o rp f , m en da han an toges ikke a t  ville 
m odtage den, tilkjendtes den ovennævnte Udstiller).
V III. K j o d f a a r .
D om m ere : M a c k e p r a n g ,  Nakkebolle, H o l m ,  K altred- 
g aard , R a s m u s s e n ,  B e rin g g aa rd . S u p p le a n t:  M .  A n d e r ­
s e n ,  Ladbh.
s . Vcedere over 1 A ar.
K o n g e p r .  (3 0  R d . ) : K n u d s e n ,  R o rm ark , fo r en Vceder, 
M i k k e l .  2 d e n  P r . ,  udsat a f F h e n s  S t i f t s  p a t r i o t i s k e  
S e l s k a b  (2 5  R d .) :  R a s m u s s e n ,  N ceraag aard , fo r en b landet 
engelsk Vceder. 3 d i e  P r . ,  udsat af F h e n s  S t i f t s  p a t r i o ­
t i s ke  S e l s k a b  (2 0  R d .) :  J o r g e n s e n ,  O ste rb h , fo r en 
D ish leh  Boeder.
b . F a a r  over 1 A ar.
1 s t e  P r . ,  udsat af F y e n s  S t i f t s  p a t r i o t i s k e  S e l ­
s k a b  (2 0  Rd.>: K n u d s e n ,  N o rm a rk , fo r et b landet D ishleh 
F a a r ,  M e t t e .  2 d e n  P r . ,  udsat af F h e n s  S t i f t s  p a t r i o ­
t i ske  S e l s k a b  (1 5  R d .) :  H a n s e n ,  H o le v , fo r et D ish leh  
F a a r .  3 d i e  P r . ,  udsat af F h e n s  S t i f t s  p a t r i o t i s k e  
S e l s k a b  (1 0  R d .) :  J o r g e n s e n ,  D ste rb h , fo r et D ish leh  
F a a r .
IX. U l d f a a r .
D om m ere : B r a n d t ,  O dense, F a n g e l ,  N cesgaard, T i s s e -  
r a n d ,  P a r i s .  S u p p le a n t:  M i i n s t e r ,  O rem and sg aard . 
a . Vcedere over 1 A ar.
K o n g e p r .  (3 0  R d .) :  T e s d o r p f ,  O u ru p g a a rd , fo r en 
M e rin o s  Vceder. 2 d e n  P r . ,  udsat af F y e n s  S t i f t s  
p a t r i o t i s k e  S e l s k a b  (2 5  R d .) :  W e s t e n h o l z ,  M a ttru p , 
fo r en M e rin o s  Vceder. 3  d ie  P r . ,  udsat af F h e n s  S t i f t s  
p a t r i o t i s k e  S e l s k a b  ( 2 0  R d . ) : K o c h ,  S a n d v ig g a a rd ,
fo r en M e rin o s  Vceder.
b. F a a r  over 1 A ar.
t s t e  P r . ,  udsat af F h e n s  S t i f t s  p a t r i o t i s k e  S e l ­
s k a b  (2 0  R d .) :  T e s d o r p f ,  O u ru p g a a rd , fo r et M e r i ­
n o s F a a r . 2 d e n  P r . ,  udsat af F h e n s  S t i f t s  p a t r i o -
t i s k e  S e l s k a b  (1 5  R d .) :  K o c h , S a n d v ig g a a rd , fo r et
M e r in e s  F a a r . 3  d ie  P r .  fan d t Bedøm m elseskom iteen ingen 
A nledning ti l  a t  uddele.
X. F o r e n e t  K j o d -  og  U l d f a a r .
D om m ere : G y l l i n g ,  S a m s o ,  M a l l i n g ,  S te e n sb y
M o lle , R a s m u s s e n ,  M a rs le v . S u p p le a n t :  W e s t e n h o l z ,  
R efsnces.
a. Vcedere.
K o n g e p r .  (3 0  R d .) :  C l a u s e n ,  R ikkerm inde, fo r en
D ishley Vceder. 2 d e n  P r . ,  udsat af F y e n s  S t i f t s  
p a t r i o t i s k e  S e l s k a b  ( 2 5 R d . ) :  S e h e s t e d - J u u l ,  R a u n -  
h o ld t, fo r en D ish ley  Vceder. 3  d ie  P r . ,  udsat a f 'F y  e n  S 
S t i f t s  p a t r i o t i s k e  S e l s k a b  (2 0  R d .) :  ^ Z o r g e n s e n ,
K ullerup , fo r en D ish ley  Vceder.
d . F a a r .
1 s t e  P r . ,  udsat a f F y e n s  S t i f t s  p a t r i o t i s k e  S e l ­
s k a b  (2 0  R d .) :  A n d e r s e n ,  D a lu m  M o lle , fo r et b landet 
D ish ley  F a a r .  2 d e n  P r . ,  udsat af F y e n s  S t i f t s  p a t r i o ­
t i s ke  S e l s k a b  (1 5  R d .) :  R a s m u s s e n ,  N ceraag aard , fo r 
et b landet engelsk F a a r .  3 d i e  P r . ,  udsat af F h e n s  S t i f t s  
p a t r i o t i s k e  S e l s k a b  (1 0  R d .) :  H a n s e n ,  H o lev , fo r et 
D ish ley  F a a r .
XI. S v i i n .
X ll. Alle P rcem ierne i denne K lasse ere udsatte af FhenS 
S t i f t s  patriotiske Selskab.
D om m ere : S a x t o r p h ,  V osncesgaard, L a n g k i l d e ,  R o d ­
kilde, H o l s t ,  B red v ad sm o lle . S u p p le a n t:  H o l s t e i n ,  D y re -  
havegaard.
s . O rn e r .
1 s t e  P r .  (3 0  R d .) :  S e h e s t e d t - J u u l ,  R au n h o ld t, fo r en 
skotsk O rn e . 2 d e n  P r .  (2 0  R d .) :  A n d e r s e n ,  G u n d e rs lsv -  
h o lm , fo r en hvid O rn e . 3 d i e  P r .  (1 0  R d .) :  M o l l e r ,  
M a rg a a rd , fo r en O rn e  a f b landet engelsk R ace.
d . S o 'e r .
1 s t e  P r .  (2 0  R d .) :  M a c k e p r a n g ,  Ju e lsb c rg , fo r en S o
a f blandet engelsk R ace. 2 d e n  P r .  (1 5  R d .) :  A n d e r s e n ,  
D a lu m  M o lle , fo r en S o .  3 d i e  P r .  (1 0  R d .) :  L a n g e ,  
O rbcekslunde, fo r en engelsk S o .
XII. Hsns.
IW . Alle P rcem ier i denne K lasse ere udsatte a f F h en s  
S t i f t s  patriotiske Selskab.
D om m ere : B r a n d t ,  su n ., S v e n d b o rg , S c h jo tz ,  Odense, 
H a r r e s k o v ,  S v en d b o rg . S u p p le a n t :  I .  M a d s e n ,  Odense.
1 s t e  P r .  (1 0  R d .) :  W e i n s c h e n c k ,  A a rh u u s , fo r sorte 
C le fan tho n s. 2 d e n  P r .  (5  R d .) :  M a d s e n ,  O dense, fo r 
C lefan tho n s.
v. Landbrugsprodukter.
F o r  K o r n p r ø v e r ,  S k o v p r o d u k t e r ,  U r t e r  o. s. v.
S o l v m e d a i l l e  tilk jendtes: L otze, Odense, fo r Chemikalier 
og techniske A rtikler til landoekonomisk B r u g ,  sam t to rrede offi- 
cinelle A rte r af v ild t voxende og her dyrkede Lægeplanter. 
S u t t o n  »L S o n s ,  E n g la n d , fo r K o rn - og F ro so rter sam t 
torrede E xem plarer a f G rces. F r .  H . H a l l e t ,  B rig h to n , 
fo r P ro v er a f genealogifl Hvede. F r .  W e n d t ,  S t .  Jy rg e n s -  
g a a rd . R oesk ilde , fo r P ro v e r af K orn  og F ro  sam t 5 0  K a r­
toffelsorter m . m . W i n n i n g  <L C o . ,  H o rse n s , fo r P ro v e r 
a f M e e l, G ry n  og K lid. U l r i c h ,  S o n d e rf lo v , fo r en S a m ­
ling Tvcerfliver af forfljellige T rceartcr m . m . A g e r d y r k n i n g s ­
s k o l e n  i G r i g n o n  fo r en S a m lin g  a f K o rn a rte r i S t r a a e t  
og i G la s .
B r o n z e m e d a i l l e  tilk jendtes:
E r i c h s e n ,  V i l h j e l m  -L C o . ,  K jobenhavn , fo r S te e n -  
tagpapper. L e a n  H o p e ,  E d inb u rg h , fo r G jodn ingsp rover 
sam t K orn  og F ro . G j e s s i n g ,  O dense, fo r P ro v e r af H vede- 
meel og B y g gry n . H o l s t ,  B red v ad  M o lle , fo r P ro v e r  a f 
M ee l og G ry n . H a n s e n ,  S o n d e rb o rg , fo r P ro v e r af M ee l 
og G ry n . G r e v  L e v e n  h a  u p t ,  C la e s to rp , fo r S k o v - 
producter.
H c e d e r l i g  O m t a l e  tilkjendtes:
R a y n b i r d ,  C a l d e c o t t  L  B a v t r e e ,  L ondon , fo r en
S a m lin g  F r o - og K ornsorter. B e r t e l s e n ,  M o lb y g aa rd , 
fo r K artoffelm eel. E s m a n n ,  A alhkkegaard , fo r nedlagte 
B oge.
F o r  M e j e r i p r o d u k t e r .
D o m m ere : W e s t e n h o l z ,  M a t tru p , P r s v e n s e n ,  Odense, 
R a s m u s s e n ,  B langstedgaard . S u p p le a n t:  Lavce t z ,  K a llu n d - 
borg L adegaard.
s .  S m o r  f r a  s t o r r e  A v l s b r u g .
E n  S o l v - M e l k e k a n d e ,  udsat af det C lassenfle F id e i- 
com m is, tilkjendtes F o rp ag te r H a n s e n ,  R u g aa rd , fo r H T onde 
S m o r .
S o l v m e d a i l l e :  R a s m u s s e n ,  B langstedgaard , fo r Z 
T d . S m o r .
B r o n z e m e d a i l l e :  F o rp ag te r M a d s e n ,  T h ie le , fo r H 
T d . S m o r .
b . S m o r  f r a  m i n d r e  A v l s b r u g .
E n  S o l v - F l o d e k a n d e :  J e n s e n ,  F ille ru p  M o lle , fo r 
^  T d . S m o r .
S o l v m e d a i l l e :  C r o n e ,  B r a a e ,  fo r ^  T d . S m o r .
B r o n z e m e d a i l l e :  L o l l e s g a a r d ,  M osegaard , f o r ^ T d .  
S m o r .
o. S o d m e l k s o s t .
S o l v m e d a i l l e :  F r u  S o p h i e  D r e y e r ,  O rsted Prceste- 
g aard , fo r 2  Knaposte og 1 O st.
B r o n z e m e d a i l l e :  H . H ansen, A llerup, fo r en O st. 
cl. S k u m m e t  M e l k s  O s t .
S o l v m e d a i l l e :  C h r .  C h r i s t e n s e n ,  E llerup  K ohave, 
fo r 3  O ste.
B r o n z e m e d a i l l e ,  R o s e n ,  R onhave, fo r 1 O st.
D e  a f det kgl. Landhuusholdningsselskab udsatte O p -  
m untringsprcem ier fo r M eierfle r tilk jendtes:
1 s te  P r .  (2 5  R d .)  J f r .  A n e  O l s e n  h o s F o rp ag te r H ansen, 
R u g aa rd . 2 d e n  P r .  (1 5  R d .)  J f r .  K a r e n  M a r i e  A n d e r s e n  
h o s F o rp ag te r R asm u ssen , B langstedgaard . 3 d i e  P r .  (1 0  R d .)
M a d . S o p h i e  M a d s e n ,  F o rp ag te r M ad sen s Kone paa 
Thiele.
F o r  F i s k e - R e d s k a b e r  og  P r o d u k t e r .
D om m ere: A. S m i t h ,  K jobenhavn , M o l l e r - H o l s t ,  
K jobenhavn , I .  K r u s e ,  N yborg . S u p p le a n t:  S e g e l c k e ,  
K jobenhavn.
a. T o r r e t  e l l e r  P a a  a n d e n  M a a d e  t i l v i r k e t  F i s k .
S o l v m e d a i l l e :  F r .  L a r s e n ,  H irtsh o lm e n e , fo r to r- 
ret F ist.
B r o n z e m e d . :  K a r b e r g ,  S o n d e rb o rg , fo r Klipfisk.
H c e d e r l i g  O m t a l e :  E.  B .  M u u s ,  K jobenhavn , fo r 
K lipfifl og Fiskeprodukter.
b. F i s k e r e d s k a b e r .
S o l v m e d . :  I .  J e n s e n ,  F rederikssund, fo r en Reieruse 
og S ild e g a rn .
B r o n z e m e d . :  Hofjægerm ester B a s s e  F o n s s ,  H in d s ­
gavl, fo r en Aaleruse.
H c e d e r l i g  O m t a l e :  Amtsfuldm cegtig H a n s e n ,  R a n ­
ders, fo r M odeller ti l  A ppara ter til kunstig Fiskeavl.
o. F i f k e g j o d n i n g .
S o l v m e d . :  B rod ren e  H j o r t ,  K jobenhavn , fo r norsk 
Fifkegjodning.
B r o n z e m e d . :  E.  B .  M u u s ,  K jobenhavn , fo r Fifke- 
g jsdning  fra  Fabriken i K jertem inde.
H c e d e r l i g  O m t a l e :  E.  F r a n d s e n  <L M e y e r ,  K joben­
havn, fo r Fifkegjodning.
L e v e n d e  B i e r ,  B i p r o d u k t e r  og  B i r e d s k a b e r .
1. P r .  (3 0  R d .) :  N i e l s e n ,  F rederiksberg, fo r levende 
italienske B ie r  i et P a ten tstade  og S o l v m e d a i l l e  fo r Linde­
blom sthonning.
2 . P r .  (2 0  R d .) :  S e l m e r ,  S ilk e b o rg , fo r levende i t a ­
lienske B ie r  i  et O bservationsstade og S o l v m e d a i l l e  fo r 
selve O bservationsstadet.
B r o n z e m e d a i l l e :  T a a r n i n g ,  H o rse n s , fo r e n S t r a a -  
p resn ingsm afline . H a n s e n ,  H o rsh o lm , fo r ly s  H onn ing .
6. Maskiner og Redskaber.
D o m m ere : H e i d e ,  B y g ho lm  Teglvcerk, M a c k e p r a n g ,  
Ju e lsb e rg , S c h m i d t ,  R a n d e r s ,  J ø r g e n s e n ,  K jobenhavn, 
C l a u s e n ,  B ro a g e r, W i n s t r u p ,  K jpbenhavn.
E n  S p l v k a f f e k a n d e ,  udsat af det C lassenfle F id e i- 
com m is: A n k e r  H e e g a a r d ,  Frederiksvcerk, fo r et Lokomobil 
og et K orn tp rre- og S v a le a p p a ra t.
S p l v m e d a i l l e  tilk jendtes: G a r r e t  S p n ,  E ng lan d , 
fo r en S a m lin g  M askiner, iscer et Locomobil og en Tærske­
maskine. R . H o r n s b y  >L S o n s ,  E n g lan d , fo r en S a m lin g  
M askiner, hvoraf P lovene fremhceves. B .  S a m u e l s o n  
C o ., E n g la n d , fo r en S a m lin g  M ask in er, hvoraf M eie - og 
S laam ask in en  fremhceves. W . C r o s s  k i l l 's  B o ,  E ng lan d , 
fo r en S a m lin g  M askiner. R . B o b y ,  E n g lan d , fo r en H p - 
vender og K ornsigtem afliner. W . N . N i c h o l s o n ,  E n g lan d , 
fo r en S a m lin g  M askiner, hvoraf Hesteriver og Hpvendere 
fremhceves. F r .  H e l m  s i n  g L- C o . ,  H u l l ,  hvem det ncermest 
fly ld es , a t S a m lin g e n  af engelske M a stin e r er bleven udstillet. 
Fabriken P h p n i x ,  O dense, fo r en M eiem afline . T .  N . 
B e y e r ,  D rabceks M s lle  ved K olding, fo r en L anghalm s- 
tcerflemastine med roterende H alm rhster. Fabriken P h o n i x ,  
O dense, fo r en Tærskemaskine med Hestegang. M .  P .  A l l e -  
r u p ,  O dense, fo r en Tærskemaskine med Hestegang. P .  J a ­
c o b s e n ,  H a d e rs le v , fo r en Tcerstemastine med F ric tio n s- 
bevcegelse. B rpd ren e  J e n s e n ,  F a a b o rg , fo r Tcrrstem astiner.
I .  S t a l l k n e c h t ,  H o rse n s , fo r en Tvcertcrrstemastine med 
Hestegang. A v e l i n g  L  P o r t e r ,  Rochester, fo r et A ger­
d y rknings-L ocom ob il. K r n u s e ,  N y b o rg , fo r M a rk -  og 
H aandredflaber. C. N y r o p ,  K jpbenhavn , fo r V e te rina ir- 
instrnm enter og forstjellige H aandredflaber. S p e  a r  J a c k -  
s o n , S heffie ld , fo r H aandredflaber.
B r o n z e m e d a i l l e  tilkjendtes: R o b e h  »L C o ., E n g lan d , 
fo r et Landeveis-Locom otiv. E . H . B e n t a l l ,  E n g lan d , fo r
en S a m lin g  M a s tin e r ,  hvoraf K nuse- og Tærskemaskinen 
fremhceves. J o w l e s  »b M .  C o l l i n ,  E n g lan d , fo r en T a g -  
steensmafline. I .  W . A s h b h  «k C o ., E n g lan d , fo r en S a m ­
ling M astin er. H e n r y  C l a h t o n  6  C o .,  London, fo r T a g -  
steens-, R p r-  og M uursteensm afliner. B e n t z e n ,  F rysendal, 
fo r en Jernsvingplov . H a u e r b e r g ,  B y g h o lm , fo r en Trce- 
svingplov. L. M i c h e l s e n ,  B o ru p ,  fo r en smedet S v in g p lo v . 
L. M i c h e l s e n ,  B o ru p , fo r H arv e r og T ro m le r. H . R a s ­
m u s  s e n  tb C o., Odense, fo r Tærskemaskiner. I .  H . B e tz e r ,  
O dense, fo r Kaste- og Rensemaskiner. M o g e n s e n ,  H a d e rs ­
lev, fo r en K ornrensem afline. L. «b P .  J e n s e n ,  F aaborg , 
fo r Tærskemaskiner. S c h r b d e r  «b J p r g e n s e n ,  K jobenhavn, 
fo r Toerflem afliner. I .  J o h a n s e n ,  E ie rsh aab  ved Odense, 
fo r en Tærskemaskine med Hestegang. I .  J o h a n s e n ,  E ie rs -  
haab , fo r en Kaste- og en Rensemaskine. P e t e r s e n  <L B o n -  
il ich s e n ,  H aderslev , fo r en Tvcertcerskemafline. L. L a n g e  «L 
C o ., S v e n d b o rg , fo r en Tærskemaskine. A. C. J - r g e n s e n ,  
F rsb je rg , fo r en Rensemaskine. S .  H a s t r u p ,  S v en stru p , 
fo r en Roevaflem astine med T ilbehpr. S c h r b d e r  tb J ø r ­
g e n s e n ,  K jsbenhavn, fo r en Hakkelsemafline. I .  J o h a n s e n ,  
E ie rsh a a b , fo r en Hakkelsemafline. P e t e r s e n  tb B o n n i c h -  
s e n ,  H aderslev, fo r tvende Hakkelsemafliner. L. L a n g e  <L 
C o . ,  S v e n d b o rg , fo r Hakkelsemafliner. I .  S t a l l k n e c h t ,  
H orsens, fo r Hakkelsemafliner. P .  B .  N i s s e n ,  H orsens, 
fo r M elkebptter og en M elkem aaler. H . R a s m u s s e n  <b 
C o ., O dense, fo r et Kjerneveerk. A. F . A n d e r s e n ,  Odense, 
fo r to Cem ent-M elkefade. I  S t a l l k n e c h t ,  H o rsen s, fo r en 
C ylinder-H estegang. T .  T a a r n i n g ,  H orsens, fo r et A rbeids- 
S tav se le to i. P .  J a c o b s e n ,  H a d e rs le v , fo r en Bceltepompe. 
L. R a s m u s s e n ,  K jdbenhavn, fo r en H aandsp ry ite  og kobber­
nittede Lcvderslanger. C. K n u d s e n ,  O dense, fo r 2  S p re ite r . 
C. A n d e r s e n  sun ., Odense, fo r D ecim alvægte. A. A n d e r ­
s e n ,  K jvbenhavn , fo r D riv rem m e. A. J u l .  S c h m i d t ,  
K jybenhavn, fo r H aandredflaber. I .  C . J e n s e n ,  S ven d b org , 
fo r Rebslagerarbeide. I .  S c h i f f b b g g e r ,  A ls ,  fo r Trce-
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arbeide. F r a n d s e n  <L M e y e r ,  K jobenhavn , fo r kunstig 
G jod n ing  og B eenm eel. I .  F . G j e s s i n g ,  O dense, for 
B eenm eel og snur phosphorsuur Kalk.
H c e d e r l i g  O m t a l e  tilk jendtes: C l. J o c h u m s e n ,  S e r -  
r its le v g a a rd , fo r en Jernsvingplov . C. M a t h i e s e n ,  H ostrup, 
fo r en S v in g p lo v . Fabriken P h o n i x ,  O dense, fo r P love . 
M . P .  A l l e r u p ,  Odense, fo r en P lo v . A n k e r  H e e g a a r d ,  
K jobenhavn, fo r P lo v e . N . H a n s e n ,  S ta l le ru p  ved F rede­
ric ia , fo r en V endeplov. M .  P .  A l l e r u p ,  Odense, fo r vel 
eftergjorte engelske R edstaber. T e s d o r p f ,  O u ru p g a a rd , for 
en T rom le . I .  H . Betzer, Odense, fo r en K o rn -S a a em a flin e . 
M . P .  A l l e r u p ,  O dense, fo r en K orn - og en F rosaae- 
m afline. M . P .  A l l e r u p ,  Odense, fo r en skotsk H orive. 
T .  N . B e y e r ,  D rabceks M o lle , fo r en K jsrnem afline. F a ­
briken P h o n i x ,  O dense, fo r Hakkelse-, Knuse- og Roefloere- 
m afliner. M . P .  A l l e r u p ,  O dense, fo r Oliekagebrcekkere. 
M . P .  A l l e r u p ,  O dense , fo r Kjernevcerker og M elkefade. 
P .  J a c o b s e n ,  H ad e rslev , fo r et Kjernevcerk med Hestegang. 
A n k e r  H e e g a a r d ,  K jobenhavn , fo r emaillerede M elkefade. 
C. N h r o p ,  K jobenhavn, fo r en M alkemaskine. D . J ø r g e n ­
s e n ,  A ls, fo r M eierigjenstande af Trce. G . J e r r i n g s ,
B irm in g h am , fo r S teentoikrukker med hermetisk Lukke. H . H . 
D i t h m e r ,  R ennberg, fo r Teglvcerksfabrikata. F r a n d s e n
M e y e r ,  K jobenhavn, fo r F liser. P e t e r s e n  B o n n i c h s e n ,
H aderslev , fo r en Landsbysproite. I .  S t a l l k n e c h t ,  H orsens, 
fo r en Landsbysproite. C. D i n  d l e r , Odense, fo r galvaniserede 
Jerngjenstande. A n k e r  H e e g a a r d ,  K jobenhavn, for J e rn ro r  
og V entiler. I .  J a n s e n ,  Odense, fo r R ebslagerarbeide. O . 
N i e l s e n ,  H olstebro, fo r Trcesto. A. M a t z e n ,  K ram m ark 
ved G raasteen, fo r en M o d el af en flyttelig M arkfoderstald .
